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NAMA LOKASI   ; SLEMAN 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA ; SLB WIYATA DHARMA 1 SLEMAN 
No. Program/Kegiatan PPL/Magang III 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
jam I II III IV V VI VII VIII IX 
1 upacara bendera                     
  a. persiapan 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1.5 
  b. pelaksanaan 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 3.5 
  c.evaluasi dan tindak lanjut         0.5     0.5   1 
2 Praktek mengajar                   0 
  a. persiapan 1 1 1 2 0.5 2 1 1 0.5 10 
  b. pelaksanaan 3 6 9 6 6 6 9 6 3 54 
  c.evaluasi dan tindak lanjut 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 5.5 
3 pendampingan mengajar                   0 
  a. persiapan 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 6.5 
  b. pelaksanaan 17 17 18 13 10 10 18 17 11 131 
  c.evaluasi dan tindak lanjut 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 6 
4 senam sehat bersama                   0 
  a. persiapan 0.25 0.25 0.25 0 0.25 0 0.25 0.25 0.25 1.75 
  b. pelaksanaan 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0.5 1 5.5 
  c.evaluasi dan tindak lanjut                   0 
5 lomba peringatan HUT ke 70                   0 
  a. persiapan   0.5 4 2           6.5 
ALAMAT 
SEKOLAH/ 
LEMBAGA : 
Tempel, Sleman, 
DIY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. pelaksanaan       3           3 
  c.evaluasi dan tindak lanjut                   0 
6 Penarikan PPL                   0 
  a. persiapan                 1 1 
  b. pelaksanaan                 1 1 
  c.evaluasi dan tindak lanjut                   0 
7 Perrpisahan PPL                   0 
  a. persiapan             1 1 1 3 
  b. pelaksanaan                 2 2 
  c.evaluasi dan tindak lanjut                 0.5 0.5 
  Jumlah jam 24.75 28.25 35.25 28.5 20.75 21 31.75 29.75 23.25 243.25 
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